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 A Revista Kinesis está completando 35 anos de história e relevante contribuição 
científica para a divulgação do conhecimento na Educação Física Brasileira. A primeira 
proposta de revista surgiu em 1976, denominada Revista do Centro de Educação Física e 
Desportos, projeto que estava bastante atrelado ao início do Programa de Pós-Graduação de 
Ciência do Movimento Humano do CEFD. Após alguns anos de descontínuas edições, em 
1984 surge a Kinesis, dirigida pela professora Cecy Funk Rubin, docente do Departamento de 
Desportos Coletivos. A história da Kinesis foi detalhada por Liliane Nobre Lima (2006), em 
sua monografia de especialização intitulada “Produção Científica e as Representações Sociais 
de Corpo: Reflexões a partir da Revista Kinesis”, bem como no artigo de Maria Cecília 
Camargo Günther, Maiara Horn Damke e Cergui Ronei Prado Lima, publicado nesta Revista 
em 2012, na edição de retorno de suas atividades, intitulado “A Trajetória da Revista Kinesis - 
uma leitura a partir de seus editoriais”. 
 As atividades da Revista Kinesis foram afetadas pela aposentadoria de vários professores 
do CEFD, provocada pela mudança nas regras da previdência no final dos anos 90, fato que 
também levou ao fechamento do Programa de Pós-Graduação do CEFD em 2002. Mesmo 
passando um período sem lançar novas edições, a revista continuou fazendo parte do Qualis 
Capes pelo fato dos artigos seguirem sendo citados na produção da pós-graduação da área 21, ou 
seja, a Revista Kinesis publicou uma parte importante da história da Educação Física Brasileira, e 
seguiu sendo referenciada em novos estudos, em especial, nas retomadas históricas de nossa área.  
 Em 2012, a Kinesis retomou seus trabalhos junto com a abertura de um novo Programa de 
Pós-Graduação em Educação Física do CEFD, compromisso assumido pelos professores 
envolvidos na proposta de abertura da Pós-graduação, e tarefa de editora-chefe assumida pela 
professora Maria Cecília Camargo Günther, do Departamento de Desportos Individuais. A 
professora Maria Cecília realizou uma difícil tarefa de retomar a credibilidade da revista, 
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reorganizar sua estrutura física e administrativa, e estabelecer metas com o intuito de melhorar os 
indicadores de nossa revista. 
 Desde 2015 este periódico foi conduzido pelo professor Elenor Kunz, importante 
pesquisador brasileiro que esteve na UFSM na década de 80 do século passado para realizar o 
Mestrado em Ciências do Movimento Humano, e retornou em 2013, para colaborar com o 
Programa de Pós-Graduação do CEFD, na condição de professor visitante. O professor Kunz, que 
finalizou suas atividades em nossa instituição em abril deste ano, deixou um importante legado 
científico, acadêmico e humano para todos nós. Para a Kinesis, estabeleceu novos contatos, 
ampliou a rede de colaboradores do corpo editorial, divulgou e conseguiu dar importantes passos 
para consolidarmos a Kinesis no circuito científico da Educação Física Brasileira. Aproveitamos 
para registrar nosso agradecimento pela importante colaboração do Professor Elenor Kunz para o 
CEFD/UFSM, em especial pela sua brilhante passagem pela Revista Kinesis. 
 Desde maio de 2019 assumimos o desafio de dar continuidade à qualificação desse 
periódico e consolidar sua presença no circuito brasileiro e latino-americano, buscando inseri-lo 
em novas bases de dados de indexadoras. Para tanto, estamos reformulando a estrutura do corpo 
editorial, estabelecendo novos contatos no país e no exterior, ampliando os avaliadores ad hoc e 
reavaliando as normas de publicação. A primeira alteração dar-se-á a partir das próximas edições 
da Kinesis, que passarão a ser publicações contínuas.  
 É importante destacar que em 2020 o Centro de Educação Física e Desportos da UFSM 
estará completando 50 anos de serviços de excelência prestados à sociedade brasileira nos 
âmbitos de Ensino, Pesquisa e Extensão, momento de suma importância para todos nós por 
termos acompanhado a história desse Centro, que surgiu na primeira instituição federal pública 
brasileira criada no interior do país. A Kinesis, que acompanhou e contribui para escrever e 
registrar esta importante história, estará realizando uma chamada específica para 2020, visando 
compor uma edição especial que contará um pouco mais da história da produção científica 
brasileira que passou pelo Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Desejamos uma boa 
leitura do nosso primeiro volume de publicações contínuas. 
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